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EL NUEVO MEXICANO
TOMO 17 SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, JUNIO 22. DE 1907. NO. 47.
que hube estado eu la penitencia-
rla desde el cinco de Abril, hastaY CRUELDAD
EN LA PRISION
La Contesta Larra-zol- o
Andrews
Testimonio pira li Considera-
ción di It Cámara de Repre-sentante- s
El Trabajo Co-
menzó el Martes.
L
MAS EVIDENCIA SENSACIONAL EN LA
INVESTIGACION DE LA PENITENCIARIA
Declaración Del Dr. David Knapp,
Que Fue Anteriormente Medico
de la Prisión
El Convicto Meyers
Agarré al cónvicto y lo conduje á
la celda que me ordenaron, y alli
quedó en encierro solitario, y asi
estaba cuando yo salf de la peni-
tenciarla. Tuve ocasión de ob-
servar al cónvicto durante el
tiempo que estuve alli y ántes
que fuese amarrado y tenido á
pan y agua. No habla nada de
malicioso en el cónvicto. Su
comportamiento se comparaba
muy favorablemente con el de
los mejores prisioneros. No ha-
bia ocasión para esta crueldad
nácia el cónvicto. Fué al lugar
ya citado únicamente con el fin
de calentarse porque hacia mu-
cho frió. Otros cóuvictos hicie
En Una Celda Oscura Durante Diez
y Siete Dias y Tenido a Pan y Agua
Hasta Que Estaba
Instancias de Salvajismo Sanguinario
;
R. Hallé que estaba muy dé-
bil pues tenia como dije el pul-
so intermitente, cesabá de latir
ocasionalmente y estaba débil.
P. Qué hizo Vd., si algo, en
conformidad con esa examina-
ción?
R. Ordené q ue lo bajasen.
P. Porque ordenó Vd. que lo
bajasen?
R. Crei que su condición físi-
ca estaba en tal estado que el
castigo seria peligrosoá su salud.
P. Cuando volvió i visitar al
preso?
R. Dos dias después.
el día ocho de Mayo, ful ordena
do de cargar ladrillo en los ra
n os de la penitencial la. Esta
órden fué dada por Samuel Sam
ple, ol asistente superintendente
de la penitenciarte. Yo le dije
que no podia manejar el ladrillo
á mano pelada, porque mis ma
nos estaban muy blandas, no ha-
biendo estado acostumbrado i
trabajar por algún tiempo; i me
ponia á trabajar agarrando ladri-
llo á mano pelada, mis manos es-
tarían ensangrentadas en treinta
minutos. Sample dijo que habia
allí muchos otros hombros tra-
bajando con manos ensangrenta-
das. Yo no orei que teoia dere-
cho á ponerme á trabajar porque
yo no era uu cónvicto enviado
alli bajo sentencia y asi se lo dije,
pero creia que si me obligaban á
hacer el trabajo debían darme
algo para protejer mis manos.
Mr. Delaney, el mayordomo del
patio, fué con Sample y volvió á
donde yo estaba y me dijo que
fuese á la oficina de, Sample. pues
quería verme. Hice como me
suplicaron, y Mr. Sampleordenó
que fuese puesteen encierro so-
litario y dirigió que mis comidas
fuesen llevadas á mi celda. Des-
pués do haber estado encerrado
cosa de tres cuartos de hora,
Sumple ordenó que me sacaran
y me hizo poner un traje de cón-
victo. Me puso el número 2109
y me despachó al montón de
tierra á trabajar con una carreta.
Yo pregunté á Mr. Sample si yo
no era un preso de cárcel y si el
condudo de Guadalupe no estaba
pagando por ini asistencia alli.
El dijo que nadaestaban sacando
del negocio. Yo permanecí allá
desde aquel dia hasta la fecha, y
durante todo ol tiempo me tuvo
puesto el traje rayado y el núme-
ro del cónvicto. ,
Afuera de eso nada dice el
declarante.
THOMAS CaLDWELL,
Suscrito en mi presencia y ju-
ramentado ante mi este dia 25 de
Mayo de 1907. a
CHARA H OLSEN,
Notario Público,
PRICHARD Y ERVIEN EN
EL DESCARRILAMIENTO
El Procurador General y el Co-
misionado Territorial de
Terrenos Escapan M-
ilagrosamente de la
Muerte.
Eapticlal al Nuevo Mexicano.
Trinidad, Colorado, .1 unto 17
Mientras corria con una veloci-
dad de cuarenta millas por hora,
el tren de Santa Fé No. 8, viajan-
do para el oriente, se salió de la
via, alguna distancia al norte de
aquí, esta inafiana. La locomo
tora y siete carros se descarrila
ron, siendo hecho añicos el carro
de fumar. Varios pasajeros fue-
ron lastimados, fres de ellos
mortalmente.
Estos últimos eran dos hom
bres y una mujer. Fueron trai
dos al hospital de aquí, pero ha
liándose todos sin conocimiento,
no se han averiguado sus nom
bres.
El procurador general Georgo
W. Prichard y el Comisionado
Territorial Robert P. Ervion, de
Santa Fé, Nuevo México, deletra
dos á la convención de terrenos
públicos de Denver, que viajaban
en el carruaje Pullman de atrás,
quedaron sin lesión aunque con
fuerte rebato.
La via estará bloqueada por
doce horas á lo menos y todos los
trenes se están despachando por
las llantas del ferrocarril Colora-
do y Sur. Se dice que la causa
del accidente fué haberse abierto
las llantas.
TREINTA Y CUATRO MUERTOS
EN EL TERREMOTO.
Valparaíso, Chile, Junio 17.
Las últimas noticias son al efecto
que treinta y cuatro personas
fueron muertas y lastimadas en
el reciente temblor de tierra. La
región afectada se extendió des
de Valparaíso hasta el 'Estrecho
de Magallanes, y desde la cos-
ta del Pacifico hasta Nequin,
Argentina.
Colgado Sin Causa
Casi Muer to-O- tras
se alejó cosa de veinticinco pies
y trepó á un enrejado de una
ventana de donde salia el vapor
cálido de un bailadero. Fué allí
á calentarse á causa del extre-
mado frió, y mientras estaba alli
fué visto por Mr. Nicle Delaney,
el mayordomo del patio. Mr.
Delaney ordenó al cónvicto que
bajase y el cónvicto obedeció la
órden. Me Informaron que ha-
bia otros cóuvictos en el mismo
lugar y con el mismo objeto. El
cónvicto Meyers fué traido á la
casa de celdas. Después ful or-
denado por Mr. Sample, el asis-
tente superintendente ya citado,
que lo atase en la celda oscura.
Obedecí la órden, y después de
haberlo atado me dió instruccio-
nes Mr. Sample dedarleal medio
dia pan suficiente para mante-
nerlo vivo, y toda la agua que
quisiese. Al llevar & cabo mis
ordenes en respecto, puse
esposa en las manos del priio
ñero amarradas & una cadena
que pendía de la pared de la cel-
da, de modo que tenia las manos
arriba do su cabeza. Fué man-
tenido atado allí diez y siete dias,
excepto una 'hora al mediodía
una parte de) tiempo estaba ata-
do diez horas consecutivas, en
otras veces lo bajaban á las 8 de
la noche, y lo colgaban á las 6 do
la mañana cuyo tiempo
se le daba pan y agua suficiente
para mantenerlo vivo. El pri-
sionero so enflaquecía constante-
mente y se puso muy ostenuado.
En el día décimo sexto de estar
atado se desmuyó dos veces do
debilidad. El asistente snperin
tendente, Mr. Sample, me dijo ti
di.i décimo sexto. "No sé como
está vivo eso hombre. Alguno
debe estarle dando cernida." Yo
dije: "Nadie le da de comer sino
yo. Tengo la llave." No pare-
ció creerme. En la mañana del
dia décimo séptimo, Sample eR-tr-
mientras los presos estaban
almorzando, y sabiendo que el
cónvicto Meyers estáolven riesgo
de morirse en cualquier momeo
toá causa del castigo que se e
estaba dando por órden ule Sam-
ple, dije á este que ya Meyers no
podia soportar más; que se había
desmayado dos veces el dia .
Después que dije esto,
Sample so levantó y se fué sin
hacerme caso. Se fué de la pe-
nitenciaria en la noche, yendo,
según me dijeron, para Las Ve-
gas. Durante esa tarde, Trel
ford, el' superintendente, fué
adonde yo estaba y me dijo que
quería ver al cónvicto Meyers.
Fuimos adonde estaba Meyers y
Trelford entró y dijo & Meyers
"Como te sientes?" Meyers
mostró sedales de gran debilidad
y augustiu, y dijo á .Trelford:
"No creo sea justo que me ten
gan colgado aqui diez y siete
dias, cuando no he sido culpable
de ninguna falta." Trelford le
dijo que se callase, y Meyers
contestó que no quería, porque
lo estaban tratando mal. Entón
ees Trelford le dió una cachetada
en la mejilla. Cuando Trelford
loguanteó, Meyers apenas podin
tenerse en pié, y probablemente
habría caido á no haber tenido las
mimos atadas arriba de su cabe
za. Me sentí tan mal de ver al
hombro maltratado de esta nía
ñera que volví la espalda y me
retiré. No pude aguantar estar
viendo esta crueldad. Después
que volví la espalda y mientras
miraba para afuera por una ven-
tana oi otras dos bofetadas. Des-
pués de esto Trelford se acercó
adonde yo estaba y me dijo:
"Desátalo, y ponió en una celda
oscura en el piso de arriba y
dáje tres cuartos de ración."
El mártes pasado estaba sena-lad- o
para que el secretario prin-
cipal de la Cámara de Represen-
tantes, en la Capital Nacional
tome nota de loa preliminares en
la causa de contesta instituida
por O. A. Larrazolo, de Las Ve
gas, candidato Demócrata para
Delegado al Congreso Sexagési-
mo en la elección de Noviembre
de 1906, contra W. H. Andrews,
candidato Republicano á la mis-
ma posición, y el cual fué mos-
trado que habia s do electo sobre
la faz de los retornos por una
pluralidad de 200 votos. W. B.
Childers, de Albuquerque, re-
presentará al Delegado Andrews
y H. B. Fergusson, de Albuquer-
que. representará á O. A. Lara-zolo- .
Ambos han do á Washing-
ton á fin de estar presentes cuan
do la causa se ventile.
El secretario principal de la
Cámara y los dos abogados del
contestante y contestado exami-
narán cuidadosamente el testi-
monio tomado en los procedi-
mientos de contesta; prr conve-
nio toda materia sin importancia
y toda evidencia que no sea es-
encial serán eliminadas y el tes-
timonio que se considere necesa-
rio é importante para la propia
adjudicación y encabeza mientode
la causa será impreso y sometido
á la Comisión Sobre Elecciones
de la Cámara de Representantes,
cuando la misma sea nombrada
por el Presidente al principiar la
sesión de Diciembre. Después
de eso una investigación regular
será ordenada por la comisión,
se tomará más evidencia si se
creyere propio y se hará informe
á la Cámara de Representantes,
declarando el resultado según
hallado por la comisión para
acción por la Cámara
El testimonio escrito con tipo
que hasta ahora se ,ha aducido es
muy voluminoso y contiene va
rios millares de páginas de mate
ría tipogratiada. Se muestran
irregularidades, más ó menos
graves, en el testimonio de am
bas partes, pero uj cálculo cui
dudoso manifiesta quedando al
candidato Demócrata toda venta
ja posible y casi todo lo que re
clama, el Delegado Andrews fué
elegido por una mayoría mucho
más grande que la demostrada
en la faz de los retornos, pues las
irregularidades y violaciones de
la ley de elecciones, intimidación
y votación fraudulenta fueron
muchas mas y en mayor escala
en el lado Demócrata que las
ocurridas por parte de oficiales y
electores República ios. Hasta
donde puede averiguarse ahora,
se reclama que el Delegado An
drews tendrá 2,000 votos ó más,
EL CAPITAN CURRY
EN CAMINO PARA ACA
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Junio 17. Al in
quirir en el Negociado de Asun
tos Insulares del departamento
de guerra se supo que el Capitán
George Curry se habia embarca-
do ayer 16 para los Estados Uni-
dos en el trasporte Logan, del
gobierno. El navio, si; algún
accidente no lo impide, llegará á
San Francisco el dia 7 de Julio.
El Capitán Curry procederá in-
mediatamente para Washington,
donde le esperan instrucciones
para que vayan á Oyster Bay á
consultar con el Presidente". Se
cree que llegará á Santa Fé en-
tre los dias 15 y 20 de Julio.
SUJETO DE LAS VEGAS
CAE MUERTO EN LA CALLE
Las Vegas, N. M., Junio 18- .-
Encarnación Ley ba, que trabaja-
ba en una barbería de aqui, fué
acometido de mal de corazón
mientras iba por la calle y cayó
muerto sobre la banqueta. An-
tes de que alguno pudiera acer
carse ya habia exhalado su últi
mo aliento. El finado tenia cua
renta anos de edad y hacia anos
Más evidencia sensacional fué
revelada el viérnes antepasado
tocante al tratamiento cruel de
cónvictos en la pen i te nciaria terrl
torial, que ha sido consentido
por el Superintendente Arthur
Trelford. El procurador cene
ral Prichard reanudó la investi
gación á las 2 de la tarde del cita-
do día, cuando el Dr. David
Knapp, de esta ciudad, que era
anteriormente médico de la pri
sión, fué llamado á declarar co
mo testigo.
El Dr. Knapp relató e caso de
un cónvicto que había sido colga
do eu una de las celdas, y el cual
continuó sufriendo ese castigo
aún después de haber dado él
órden que lo bajasen. Manifestó
que examinó al convicto y lo halló
en muy mala condición física, á
lo cual dió instrucciones para
que el castigo fuese descontinua-
do. El doctor dijo que temió que
si continuaba el castigo el cón-
victo estaría expuesto á morir
debido al hecho que el prisione
ro tenia débil el corazón. El mó
dico declaró queá pesar de sus
órdenes el preso uo fue bajado
hasta cuatro dias y medio des-
pués.
El Dr. Knapp fué el único tes-
tigo interrogado en la investiga
ción del viérnes testificando cer-
ca de tres cuartos de hora. El
escrutinio oficial de los cargos de
mal trato continuará hasta que
declaren ..tros testigos.
EL TESTIMONIO DEL DR. KNAPP.
"Ahora diga cuales eran sus
deberes como médico empleado
en la institución?" pregunto el
procurador general Prichard,
después que el testigo hubo di-
cho su nombre, y contestado
otras preguntas de regulación.
"Cuidar á los cóuvictos enfer
mos," fué la contestación.
P. Recuerda Vd. si en algu
na ocasión especial se hizo nece
sarioque Vd. atendiera á la en
fermedad de un cónvicto llamado
Bailey Brown?
R. Si.
P. Cuando sucedió eso
R. Hasta donde puedo recor
dar fué en Mayo de 11)00,
P. Visitó Vd. al cónvicto con
referencia á la enfermedad de
que Vd. habla?
R. El hombre de quien hago
referencia estaba sufriendo un
castigo
f. líiga va. lo que quiera
sobre el sunto.
R. Este hombre estaba envi
ciado en la morfina y naturalmen
te no se hallaba en buena condi
ción física. Lo tenían en castigo.
Yo ordenó que lo bajasen porque
tenia débil el corazón y el pulso
intermitente que corria entre
cuarenta y cincuenta. Crei que
habia sido castigado tanto como
podía aguantar. Al presentarme
dos días después estaba colgado
todavía. Escribí una órden diri-
giendo que lo bajasen, y cuando
volvi dos dias después todavía
estaba colgado. No se hizo caso
de ninguna de mis órdenes.
P. Diga como estaba el pre-
so.
R. Lo tenían colgado de uua
puerta.
P. Donde estaba colgado?
R. Dentro de una de las cel
das. (.Veo que era la última celda
en la tanda izquierda de abajo.
P. Estaba en esa posición
cuando Vd. lo vló primera vez?
R. Si.
P. Cuando lo visitó hizo Vd.
alguna examinación del hombre?
R. Si.
P. Qué examinación hizo de
él?
R. Examiné su corazón y su
condición interna.
P. A qué conclusión llegó
Hace pocos dias publicó el
Nuevo Mexicano la noticia do
que cargos habían sido puestos
respecto á severa crueldad y
brutalidad salvaje que se
la Penitenciarla Terri-
torial en el naso de ciertos con-
victos, lo cual se verificó bdjo la
administración del actual
.supe-
rintendente Arthur Trelford. El
articulo en cuestión fué basado
en ciertas declaraciones juradas
de cuyo tenor habia tenido infor-
mación el Nuevo Mexicano. Es-
tos papales fueron presentados
al Gobernador Interino James
W. Raynold?, quien después de
debida consideración, consideró
justo y propio orderar una in-
vestigación de las alegaciones
contenidas en ellos. El procura-
dor general G. W. Prichard fué
nombrado para conducir la in-
vestigación, pues los deberes del
Gobernador Interino Kaynolds a
esta sazón son demasiado cons-
tantes como gobernador y como
secretario del Territorio para
permitir que conduzca personal-
mente la investigación. En fuer-
te contraste con la conducta del
ex Gobernador Hagerman cuan-
do ordenó una examinación pila-ten- a
de las cuentas de H. O.
Bursum como Csuperintendento
de la penitenciaria, la cual fué
conducido absolutamente ex par-
te y por un perito que al parecer
no tenia otro objeto en mira que
tachar al H.
O. Bursum como un desfulcador
y como culpable do conducta ile
gal ó impropia en el empleo, el
superintendente Trelford fué
debida mente potincado por t i
procurador general Prichard de
que esla investigación so comen- -
iriael juéve, y fué Humado ú
isiar présenle y suministrar
testimonio en conloa, óá tomar
tal acción como considere mejor
para protejer sus intereses. Es-
ta es la diferencia entre la inves-
tigación emprendida para con-
vidar y mancillar el carácter ofi-
cial y privado de un individuo,
como la que hubo bajóla adm-
inistración Hagerman, una que
se hace para procurar los hechos
nada sino los hechos y para pro-
bar sin parcialidad y sin temor ó
favor la verdad ó falsedad de los
cargos presentados.
Las declaraciones juradas ori-
ginales sobre que se basa esta
invos'tigución son como sigue:
LA DECLARACIÓN BREEN.
Territorio de Nuevo México,
Condado de Santa Fé, )
Timothy Breen, siendo primo
ro debidamente juramentado, de
clara y dice: Soy residente de
la ciudad do Santa Fé y fui asis
tentó guarda celdas, y capitán
guarda celdas en la penitenciaria
do este Territorio, desde cosa
del dia ii de Mayo de 1906, hasta
cerca del primero de Noviembre
del mismo alio. Después fui ca-
pitán de la casa de celdas y per-
manecí en esa posición hasta
Enero de 1907. Arthur Trelford
era superintendente de la peni-
tenciaria y Samuel Sample era
asistente superintendente de la
institución cua Joentré y cuan-
do sali de alia. Conocí a un cón-vict-
déla penitenciaria mientras
estuvo empleado ulli a quien Ha
mabun William Meyers (Cónvicto
No. 2023.) Fué enviado allá bajo
convicción y sentencia por esca-
lamiento, según me informaron,
y estaba por dos ó tres aftos.
En el primer día muy frió que
tuvimos á Unes de Diciembre,
este cónvicto se hallaba trabajan-
do en el patio, manejando una
carreta de mano y llenándola de
parro, cuando dejó su trabajo y
ron igual cotia al mismo tiempo,
y á pesar de esto este cónvicto
fué señalado para esto castigo,
mientras que nada se hizo á los
otros. No creo que Meyers es
tuviera ronceando en el trabajo,
y oste fué el único cargo puesto
en su contra por Sample, el asis
tente superintendente, ó por
Trelford, el superintendente de
la institución.
ANCIANO PATEADO UIÍUTALMENTE
Otros actos do crueldad llega
ron á conocimiento mío mientras
estuvo empleado en la peniten
ciarla. Una noche, durante la
cena, Armijo Gómez, cón victo No.
1705, anciano como de sesenta
cinco unos de edad, y mas 0 me'
nos decrépito é incapaz pura ha
cor trabajo manual, fué severa
mente pateado por un empleudo
Uamaao Knight, que era el des
pen se ro, en presencia d e So m pie.
que no puso objeción y solamente
se rió del trato que daban al vie
jo. Este mismo Knight, en otra
ocasión y en presencia de Sam
pie, asaltó, golpeó, pataleó, áotro
viejo llamado cónvicto
No.
, desdo el piso primero
hasta el cuarto, y cuando llegaron
al piso cuarto, Knight abrióla
puerta y metió al anciano á pata
das á su celda, sin que Sample
pusiera ninguna 'objeción. Este
cónvicto era sencillo, sino loco.
y esto era bien sabido por Knight
y por otros. No observé nada
por parte del viejo que requiriese
tratamiento duró. En otra oca
sión entraba yo á la casa de cel
Has de la sastrería cuando topé &
Sample saliendo déla casa de
celdas con la mano y manga de la
leva ensangrentadas. Entré á
casa de coidas y pregunté que
Imbiu sucedido. Alli supe que
Sample habia asaltado á un pón
victo, Bailey Brown de nombre
y le habia lastimado malamente
la cara. Luego fu! al calabozo de
Brown y lo halló colgado do
puerta de a celda con toan su
persona llena de sangre y laca
beza descalabrada. Otros actos
de crueldad fueron observados
por mí mientras estuve emplea
do en la penitenciaria durante el
tiempo arriba citado
Afuera de esto nada dico el
dee airante.
TIMOTHY BREEN.
suscrito en mi presencia y
juramentado ante mi en este dia
22 do Mayo de 1907.
CLARA H. OLSEN,
Notario Público.
PRESO UE CÁRCEL OBLIGADO A
TRABAJAR Y A PONERSE EL
TRAJE DE CÓNVICTO.
Territorio íle Nuevo Mévinn )
uuuuauu uc ?ULitu j
Tilomas Caldwelt, residente
del condado do Chaves, en este
Territorio, siendo debidamente
juramentado, declaray dice: B'ui
juzgado y onvicto cerca del pri
mero de Abril de 1907, en Santa
Rosa, en este Territorio, bajo
acusación de robo de reces. Des
pués del proceso, mi abogado
apeló la causa á la Corte Supre
ma del Terrilorio, donde está
ahora pendiente. Mi fianza fué
fijada en (1,500, y no pudiendo
dar la fianza inmediatamente, fui
enviado á la penitencial fu de
Santa Fé para ser tenido en so
guridad á causa de no haber aco
modos de cárcel en el condado de
Guadalnpe, donde fui juzgado.
Llegué á la penitenciaria el dia
cinco de Abril, y ful soltado de
esa institución hoy, habiendo si
do llenada mi fianza por la suma
arriba oitada, la que fué aproba-
da por el procurador de distrito
y el juez que me juzgó. Después
P. Donde lo halló Vd. en esa
vez?
R. Todavia estabo colgado.
P En el mismo lugar ó en
otro?
R. En el mismo lugar.
m ... . . .P. iuvo va. ocasión de ha- -
cer otro exámen sobre su condi
ción en esta segunda visita?
R. Si, lo examiné de nuevo.
P, Con que objeto?
&. Para ver que condición
física guardaba.
P. Y en que condición lo
halló?
R. Casi la misma que la pre-mer- a
vez, solamente que estaría
un poco más débil. Su pulso
estaba todavía más errático.
P. Esta fué la segunda visi
ta?
R. Si, esta fué la segunda
visita.
P. Ahora, de este segundo
exámen hizo Vd. algo con refe
rencia ó ordenar que lo bajaran?
K. Ordené que lo bajasen.
P. Diga Vd. en que modo
ordenó que lo bajasen?
R. Por una nota escrita.
P. A quien iba dirigida la
nota?)
R. Al CaDitan Trelford.
P. El Superintendente de la
penitenciaria?
R. El superintendente de a
penitenciarla.
P. Tuvo Vd. alguna confe-
rencia personal con el superin-
tendente entóneos?
R. Creo la puse sobre la mesa
y llamé su atención á ella.
P. Donde suced ió eso?
R. En la oficina de cuarto del
frente.
P. Recuerda Vd. si dijo algo
el superintendente?
R. No.
P. Muy bien, vló Vd. al cón-
victo después?
R. Después de los cuatro
dias?
P. Esto es, la segunda vez.
R. Cuando volví otra vez habia
estado colgado cuatro dias y
medio después de que ordené la
primera vez que lo descolgasen.
Ala siguiente visita ya no estaba
alli.
P. No estaba alli?
R. No.
P. Vd. dice que estuvo colga-
do cuatro dias y medio después
de que Vd. mandó que lo descol
gasen?
R. Si.
P. Después que habia orde
nado Vd. que lo bajasen la pri
mera vez?
R. Si.
P. Cuanto tiempoestuvo col
gado después de que Vd. ordenó
por segunda vez que lo descolga
sen?
R. Probablemente dos dias v
medio.
P. Ahora, tuvoVd. conversa
ción con algún empleado de la
institución después de que habia
ordenado secunda vez ouo lo
descolgasen?
R. Si, hablé con Mr. Garrett.
""TEMIA QUE EL HOMBRE SE
MURIERE.
Interrogado más acerca de la
condición física del cónvicto
-
que estaba en mala salud. tocante á su condición? (Continua la Pagina 4.)
no ai exhorbitante ni injusto.
Por supuesto, la compañía lavanEL NUEVO MEXICANO
OSTBOPaTIA.
DR. OHARLOS A WMBBLON,
Dotador.
No. IOS Paites Avenuttari gran alboroto por medio de
tónces pásmense Vds! se descu-
brió que en la colección tan uro
mlneiitpmeiittfUieiiU; murcíala no
bubiaui siquiera uu bedano de
papel, Fuéentónces ouando se
supo que el último trabajo ejecu
i urm oou éxito eniermerdadat
y crónica tía drogas o medicina.MAX. FR08T, Editor.
su abogados y en 1 prensa
Esto era de esperarse. El diñe
ro puede hacer mucho en levan
. LO QUE HACBN LOS NIÑONES .
Su Inoesanta Trtoajj Nos Tiene
Fuerttt y saludables.
Todo la sangra en él cuerpo pus
por loa ríñones una vea esa tres m-
inuto. Loa riñon ea distribuyen la
sangre. Trabajan día y noche. Cuan-
do saludable remueven cerca de 600
granos de materia Impura diariamen-
te, cuando en mala salud alguna parta
d esta materia Impura se queda en Ii
Consulta OraU.
Horas de Oficina- - 1:1 m. 1:1 p,
OBTBOPATIA.tar obstáculos, objeciones y entivo laborioso del cesante "lioÍOMN K. STAUFPIR,
Hotel Coronado
G LUPE HERRERA. Propietario.
ANTA FE, NUEVO MEXICO.
' DEL RESTAURANTE CORONADO,
Hara si Trabaja da Cocina de ahora en adelante por si mismo.
II Coronado es si lugar donde Vd. puede obtener la mejor comida por3í oentaves, en sata dudad. A breve orden de primera clase. Serviola
la Carta. Probadnoi. Se garantiza atlfacclon.
IN CONNECCION HAY PIEZAS AMUEBLADAS.
Lado tur de la Plata 222 Calle de San Franolsoo.
La es un alaterna de trabernadorde la Reforma," H. J.1 atacar impropia ó InjustamenteSocrolario y Tesorero
Hagerman, de nombre, consistió',1 reputación y caráoterde ofl tamiento operado con las manos Nousa droga o medicina. Ua conjuntode músculo encogidos o una pequeen quitar y remover de la colee- - oíales y ciudadanos. Pero en el
don oficiales estos fehacientes oasoen cuestión tal conducta noPRBOlU DI SÜSCKICION. aangre. Bato trae mucha enferme
dadea y síntoma dolor en la espa,
ñas en la colocación (ta una o mas ver-
tebra en el eaplnaso de una persona
Implicando el abastecimiento del ner
Por un Aflo. ,.S 60 oliciales que comprendían una debe ser considerada, La Oom da, Jaqueca, nerviosidad, piel calleóte
y seca, reumatismo, gota, gravel, despequeña bagatela, es decir, ceroa psniade Agua y Alumbrado dePor seis meses 1 26 vio y angra estomago puede can
orden de la vista y oídos, atarantade 1,750 del dinero ganado con oanta Fe y la UompaMade Abas(55 sar Indigestión y otras formas de des-orden en los Intestinos. BU Botador
releva loa músculos encogido y arre
tode Agua de Albuquerque yPor tres mesas
EVPugo adelantado.
miento, coraion Irregular, debelidad,
hidropesía, depósitos en la orina, tea,
pero si ee tienen loa distribuidora en
buen orden no tendrán malestares de
gla cualquiera dislocación por lo cualcorporaciones similares
en di
versas placas y ciudades incor
afán por los contribuyentes.
Ahora dirá Danny en el Ooyote
Matinal de Albuquerque, que es-
to no es peor que lo que hicieron
el paciente queda bueno inmediata
Las loyes de los Estados Uni mente. BU principio es io mismo seporadas del Territorio, deben ser loa limones.
Locarlo López, du la Callo del Alto, toda ot as enfermedades.tratadas imparcial y justamente, H. C. Y0NTZomith, ó Jones ó Kobinson, peropos requieren que cual quierod rona pagará por un periódico dice: "Cuando un Individuo ba pide-oíd-tuertea ataques de dolor de espero no deben favorecerlas más Usté tratamiento de sobar trata conbuen éxito toda clase de enfermeda-
des agudas o crónicas. No st cobraque á ciudadanos particulares, y
un palurdo ordinario natural-
mente está tentado á cavilar so-
bre lo que contenían aquellos
palda por dlei anos, alguno de elloa
tan virulentos que no podía andar, no
man tras continué tomándolo do
la estafeta, aunque el tiempo
por el cual se suscribió buya
su propiedad debe ser amillarada
podía dormir de noche y ni aun podía
por consultación.
DR. CHARI.Be A. WHBBLON,
Sonador.acostarse Con holgura causa de su esfehacientes tan cuidadosamente
preparados para causar tantoexpirado.
COMERCIANTE EN
Relojes de Bolsillo y Campana. Joyas y China
Pintada de Mano. Manufacturero de Joye-
ría Mexicana de Filigrana.
Tiene especialidad en el negocio d e componer Reloje Fino y JoyeríaTilma Navajo y Genero Indio.
Lado Oet de la Plaza, Santa Fé, N. M.
de conformidad. Los Comisio-
nados de. Condado 'consideraron
el asunto looal con mucha madu-
rez; están bien informados, com
palda a lo menos por loa cinco anos
Ultimos, abe algo acerca de lo quesusto al "Gobernador de la Re
realmente es el dolór de espalda
Puede Curar El Tisis.
A. A. Herrón, Finch, Ark., eicrlbe:
"La Miel y Alquitrán de Foley ea la
mejor preparación para totes, resfri
forma, " é inoidentalmente á preUN AÑO LIBRE Dh, SUSCRICION Cual podía haberse esperado, cuando
prenden las condiciones y creenguntarse si la legitima, retinta mis ríñones no estaban ejecutando
cualquiera persona que nos sus funciones propiamente existía dereforma de veinticuatroquilatesmande el dinero por cinco sus (arreglo con las secreciones de los rítan ruidosamente anunciada por ñones, que particularmente se obsercritores nuevos, por un ano coda
uno, le mandaremos El Nuevo
ado y enfermedad del pulmón. Yo se
que ba curado el tisis en sus primera
graduaciones." Nunca habéis oído de-
cir del alguno que baya usado la Miel
y Alquitrán de Foley sin haber que-
dado satisfecho. De venta eu la Far-
macia de Ireland.
aquel á quien nadie lamenta, no van de noche. Yo, consistente y per
que su acción en este caso es
justa y propia. Los ciudadanos
decentes y duefios de propiedad
de esta ciudad y condudocooven-dránco-
ellos y sostendrán su
acción.
tinazmente usé los remedio garantíera, después de todo, una imitaMexicano libre por un ano. zados para curar el mal de rlnfionesción muy rala de un ladrillo deéause los precios de suscri
cíon arriba. oro falso.
antes que fuese A la botica do Ireland
por las Pildoras de Doan para los Hi-
ñónos, pero encont'é un éxito muy In El departamento de ooraa del NuevoMexicano es el mas bien eaulnado en
LA INVESTIGACION DEBE LOS SOLDADOS VIEJOS DEBEN
HACES RECUERDO.
"Andrew M. Thompson es el
SE NECESITAN AGENTES.
diferente. Iab Pildoras de Doan para
los Ríñones obraron directamente so-
bre mi ríñones y en un espacio muy
breve de tiempo el dolor de espalda y
el Territorio. Si desean obra finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto.
MUY CABAL.
The Las Vegas Optic uo se de
The jVormandie Hotel
De Primera Clase en Todo Respecto,
Plan Europeo
Agentes pura procurar suscri-cione- s
se necesitan entodspar último sujeto de Roswell que las molestias en loa secreciones de lostiene en palabras sino que usa Lecolon en Salud.Los ríñones que están nanos filtranríñones cesaron "aprecia el cuidado vigilante éinlenguaje fuerte en su comentotes del Territorio. Se pagarán
comisiones liberales. Dirijanse
las impurezas de la sangro, y a menosDe venta en toda las boticas. Prefluencia del Delegado W. H. Aneditorial sobre condiciones en la que hagan esto la buena salud es imcio 50cts. Foster-MIlbur- Co., únicodrews. Mr. Thompson ha sido posible. El Remedio de Foley parapenitenciaria territorial, segúnála Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano por
agentes en los Estados Unido.
Recordad el nombre Doan y
tomen otro.
ios timones hace sanos algunos ríagraciado con una pensión de (20manifestadas porlaínvestlgación ñones, y curan positivamente todode los cargos de trato cruel y genero de enfermedad de ríñones yal mes." Roswell Register-Tr- ibune.bárbaro de cónvictos, la cual está vejiga, uortaiese todo el sistema.
De venta en la Farmacia de Ireland.
ESQUINA DE LA AVENIDA DE DO N GASPAR Y CALLE DEL AGUA
Restaurante Bon Ton
Las Mejores Comidas'en la Ciudad.
EN BREVE ORDEN.
John V. Conway.
Lo de arriba no es la únicaen la actualidad conduciendo el UN CAMBIO O DOS SBBIAN'
instancia de ese género. Desde OPORTUNOS.procurador general George W. Recuerden que el Noevo Mexicano
que asumió los deberes de Dele Un examen cursorio de los ac presenta a cada suscrltor que naguePrichard. Dice el Optic:
gado de Nuevo México, el Dele
El Nuevo Mexicano se envía á
todaslas estafetas en Nuevo Mé-
xico, j tiene una circulación
grande y ' creciente entre la gen
te inteligente y progresista del
sudoeste.
La examinación de condicio tos del Cuerpo de Comisionados su suscricion adelantada con una plu-ma de fuente como regalo. Es eldel Condado de Santa Fé durantenes existentes en la penitenciaria único papel en el Territorio que hacegado Andrews ha obtenido ac-
ción favorable y aumento de penterritorial de Santa Fé está sa algunos diss pasados, en el ejer esta oferta. La suscrlclon son Bola-
mente $2.50 al ano.ciciodesus funciones comocuercando á luz algunos de los hechos siones para cosa de quinientos
veteranos de la Guerra Civil y po de amillaramiento é igualamás estupendos que han sido Un Hombre que se haya en oerfecta
Periódico Offlcial del Condado ción, índica que el cuerpo hajamás descubiertos en alguna salud, do modo que puede hacer undía honesto do trábalo cuando seade Sandoval. hecho un buen trabajo. Por su necesario tiene mucho de aue estarinstitución penal de los EstadosUnidos. Si puede darse crédito SED UjN CAPITALISTA
de la guerra hispano americana,
siendo estos veteranos residen-
tes de Nuevo México. Cada
súplica hecha por personas in-
tituladas á pensión ó que ya son
puesto, cualquier ciudadano agradecido. Mr. L. C. Rodgers
uranchton, Pa., escribe que no Boladueño de propiedad quesecousiála evidencia, y no hay la más
mente no podía trabajar, sino aue noPeriódico Oficial del Condado dere agraviado puede apelar almínima, razón para poner en du podía agacharse para atar sus zapatosde Santa Fé. da las declaraciones de Mr. Cuerpo Territorial de Iguala Doteuas del Remedio de Folev
miento para acción final. La para ios niñones lo hicieron un homBreen y de otros q ue han sido in
pensionistas, es cuidadosa y
prontamente atendida por el de-
legado, y si es meritoriosa y pro-
pia, el resultado es acción expé
bre nuevo. Dice: "Exito al Remediocomposición de ese cuerpo no esterrogados, los actos más crueles de Foley para los Ríñones." De ventaSABADO, JUNIO 22, 1907. tan fuerte ni tan buena comoe inhumanos conocidos al hombre en la Farmacia de Ireland.dita y favorable por la oficina de debiera ser. Dos ó tres de !os
miembros fueron nombrados por
han sido practicados durante el
breve tiempo que la institución
El Nuevo Mexicano es el único na.DONDE ESTAN LOS FEHA pensiones. Es probable que por
peí en el Territorio aue publica notlel Gobernador Hagerman, noha estado bajo el manejo del Ca que hace tanto bien á los hombres
que se vistieron de azul y lucha
ola por completo en asuntos de Inte
res. La suscrlclon ion solamente 12.60porque eran competentes, ni poi
CIENTES? O UNA SECUELA
A AQUELLO SE QUIEN
QUEMO LOS LIBROS?
Poco después de tomar curg
pitán Trelford.
"Si es verdad que Mr. Trel ni
ano. suscríbanse v Quedaran aa-ron por su patria, los periódicos
81 querel aerlo. No depende en
quienes fueron vuestros antepasados
ni en casualidades afortunadas.
Cualquier Americano puede hacer-
le un capitalista únicamente con de-
positar en e Ipanco una parte de ca-
da peto ue ganarse, y allí crecerá y
Be acumulará hasta que sea suficien-
te grande para ser Invertido.
Recibiremos con gusto u cuenta,
por pequeña que sea-.- . O pagare-
mos interás sobre ella y os daremos
buen contejo financiero ti lo pedís.
Estamos aquí para acomodaros en
toda manera posibles. Haced uso
de nuestra sala de recibo. Escribid
allí vuestras cartaa y venid cuando
ecesitai usar el teléfono.
latechos ae lo que anunciamos.
tener merecimientos, ni porque
debían ser escogidos, sino con eldel genero perro amarillo comoford deliberamente abofeteó á undo la oficina del ejacutivó, un re
formador no lamentado, de puré
fin de pagar por votos y por tra Cura Hemorragia de loa Pulmones.prisionero golpeándolo en la faz el Coyote Matinal de Albuquer-
que, el Diario Demócrata Cabeza Hace algunos anos que mis uumientras su víctima estaba col.casta, bien retinto y de veinti bajo en favor délos planes de
Hagerman en la Asamblea Legis
muñes esiunan tan uterinos aue vo
gada del techo por las muñecas y experimente muchas hemorragias," es
cribe A. M. Ake de Wood Indiana
Cobriza de Roswell y periódicos
semanales de algunas de las ciu-
dades de Nuevo. México toman
en estado medio muerto, debe lativa 37a. Esto es sin duda de
trimental á los intereses públi Tome tratamiento de algunos medí
cuatro quilates, llamado H. .1
Hagerman, emponjó su varoul
pecho, y aludiendo al fondo con
tlogente del Gobernador, d?jo:
ser calificado como cobarde villa
eos sin aportarme beneficio. Luegoempeño particular en calumniarnn y expelido inmediatamente de cos y un cambio ó idos en el per conienze a tomar la Miel y Alquitrán
de Foloy, y mis pulmones están ahoradenigrar al Delegado. Esto
"A mi opinión el fondo debe
sonal del cuerpo por el ejecutivo
sin duda resultaría en beneficio tan sanos como una bala. La recom
la institución. El. gobernador
interino Raynolds no tiene poder
para administrar el castigo que
ser usado para legítimos gastos lendo en casos avanzados de enferme
debe ser recordado por los hom-
bres más interesados, es decir,
los pensionistas y sus amigos.
de los intereses públicos. dad pulmonnl." La Miel y Alquitráncontingentes de la oficina, sea
quien fuere el Gobernador ála de Foley para la tos y sana los pul
UNITED STATES
Bank r Trust Companymonee,
e Impide resultados graves deLIBROS VIEJOS DE
tal villanía merece, más si tiene
razón alguna para creer que hay
partícula de verdad en las aser
sazón, y debe darse cuenta, de él resfriado. Rehusad substitutos.TEXTO PUEDEN CAMBIARSE,EN CONTRA DE SANTA FE.
El Coyote Matinal de Albu De venta en la Farmacia de Ireland.como tal."
Este periódico fué informado El Superintendente de Insquerque, dirigido por Danny El Nuevo Mexicano e el único pa SANTA FE, N. M.
ciones expresadas en la declara-
ción jurada de Mr. Breen, debe
emplear las medidas más drás
entóneos del loable propósito en pel en el Territorio que publica notltrucción Público James E Clark,Macpherson, trata de arrojar
claa por completo en asuntos de Intecontemplación, y entendió que está despachando avisos á suagua fria sobre los planes para res, La suscrlclon son Bolamente f2.50fehacientes eu duplicado se lia perintendentes de escuela dela inauguración del Capitán Geo.
ticas á su alcance para remediar
mal tan terrible y poner la peni-
tenciaría á cargo de un hombre
blan preparado para uso á fin de Escuchad.Curry como Gobernador de Nue
Y recordad que la próxima vez aueque todo se arreglase con regü
condado y comerciantes de este
Territorio, ad virtiéndoles del
contrato verificado en referencia
vo México á su llegadaáestaciu- - sufráis de dolencia causada por la hularidad perfecta. Hubo también que tenga siquiera nn simulacrode humanidad en su composición.
I. Esto era de esperarse y uieuuu aei tiempo cuando páreserumores de una colección espe á los nuevos libros de texto en que ve a reventar vuetrn cabezano sorprende á ninguno. La paho.ra que la investigación Caballeriza de Alquilercausa de la neuralgia uBad el LlniNuevo México. mentó de Snow de Hallara. Os cucial, perfectamente marcada, pa-ra contener estas evidencias de
gastos que iban á ser hechos por
El Cuerpo Territorial de Edu
cota que maneja ese periódico
amarillo nunca pierde oportuni-
dad alguna paaa hacer mal á esta
ciudad, á su bienestar y á sus
rara. Un negociante prominente de
Hempstead, Texas, escribe: "He
usado vuestro Linimento. Antes de
lia sido comenzada, debe ser muy
exhaustiva en su caturaluza, y
todo hombre directamente ó in-
directamente responsable délas
"el primer gobernador honrado, Vefv culos Hermosos. Caballos Dóciles. Bugoies.
cación al adjudicar el contrato
para libros de texto escolares
puso por condición que todos los
usarlo padecía o mucho de Reuma-etcétera, hasta ahiUr. Todo lo prospectos. Cuando quiera que tlsymo y Neuralgia. Tengo gusto encrueldudos que se dice ban sidocual, por supuesto, regocijó el decir que ahora eBtoy libre de estoslibros viejos podían ser cambiapueda decir algo sucio, ruin y
falso acerca de la Capital del achaques. Esoy seguro que esto lo
Carreteles y Coches.
Llamen al Telefono flumero 9
dos por nuevos. Los comerciancorazón del contribuyente sobre-
cargado, pues las horas de la'liga
debo a vuestro linimento. De venta
practicadas en la institución, de-
be ser deshonrado y despedido.
Esto no es asunto de política sino
Te rritorio y respecto á muchos en la Botica de Flscher y Cía.
de sus ciudadanos principales, lo
tes de libros también tienen el
privilegio de devolver los libros
que no hayan vendido y que es
del saqueo estaban numeradas,
según lo probó de dia en dia el Si tienen algunos libro que encuado humanidad, y exige acción dela naturaleza más expédita y Cuando Necesiten Algo en la Linea .'de Alquilerhace. Dice mentiras y circulafalsedades tocante á Santa Fé dernar traedlo al Nuevo Mexicano.Esta oficina tiene el mejor departatán en su poder.Coyote Matinal de Albuquerque.De tiempo en tiempo circula efectiva. del mismo modo que contra cual El profesor Clark es de opinión mentó de encuademación que hay.
quiera otro lugar ó cosa en el que el adoptar una colección u niban noticias indicando que este
fondo se estaba usando para fines LA BODA DE ALICE ROOSEVELT.TRATARLOS IMPARCIAL Y JU8T Territorio que no le paga á es
Se Suministran Coches. Precios Módicos.
Chas. Closson.Fue algo que debe ser registradotor me ae lloros de texto parutodo el Territorio, la cual estaráMENTE.El Cuerpo de Ccmisionados del hoja tributo ó dinero para que se los anales de la Historia. Her-algo más personales que-legít- imos, pero estas fueron pronta bine ha sido" reconocido corro el mascalle. Es un enemigo siniestroCondado de Otero ha alzado el en fuerza duran te los cuatro anos
subsecuentes, significará un gran
eficaz de los reguladores del hígado
Un remedio cierto para Jaqueca billy súcio de esta ciudad. Sin em
mente suprimidas ácausade que
la honestidad é integridad de amillaramiento de la Compañía ahorro para los padres de familiade Agua de Alamogordo de $50,- - as, Constipación, Calofríos y Fiebretodas la enfermedade del h.gaJo.
bargo, es buena suerte que este
hecho sae bien conocido, y quepropósito del ejecutivo eran in que tengan niños de edad esco000 á 90,000. Por supuesto, la
Compañía apelará. Las compa lar.
Cj Smith, de Little Rock,
escribe: "Herbine es el mellencon la excepción de extranjeroscuestionables una proposiciónque siempre estaba listo á probar y de personas que son enemigas mentó mas eficaz para el hígado. Lo
afirmando él mismo la exactitud e usado por anos. Hace el trábaloEn esta oficina se venden todañías de agua, particularmente enNuevo México y en esta ciudad y de esta ciudad en todas maneras, De venta en la Botica de Flscher vclnae de blancos propios para loa difede tai aserto, y aun si era nece-
sario, escribiendo un editorial ó uia.en Albuquerque son muy hábiles rentes oficiales. Los precios son mó
El departamento de oirás del Nuevo
dicos y al álcense de todo loa que ne-
cesitan tales articulo. A la perso
ñas ue vengan de afuera le aconseja
CONTAMOS
SU BUENA DISPOSICION
Como el mas grande pasivo que tenemos en nuestro negocio. Que d,
paaa evadirse de pagar tasación.
En Albuquerque el amillaramien-
to de la Compañía de Abasto de
sus expresiones envidiosas y re-
latos espúrios eu referencia a
esta Capital no hacen mucho da-n- o
y como un caballo corto presto
se cura, esta materia no necesita
larga consideración.
Mexicano es el mas bien equipado en
Territorio. SI desean obras finas ymoa que cuando vengan A la plaza se
estío, vestid a esta oficina y encondignen visitar la oficina del Nuevo MAgua es ridiculo, á pesar de que trarela todo a su guato,xlcano y encontraran todo los Man
coa necesario.reformadores espúrios son los gan nuestros parroquiano 1 tut amigo, "Puede darte crédito i cuanto
Solicite una muestra gratis deldueños de la planta. En el con-
dado de Santa Fé, el amillara
diga S. SpIU," et la mejor recomenda clon que podemo procurar. Legall
dad es nueatro santo y señ y oadaventa que hacemos no e cierra hasta
" del Dr. Shoop en mué- -SE NRCRSITAN Para Comprar, tro establecimiento. SI el cafe verda
miento retornado por la Compa dero descompone su estomago, cora
Si indágala sera una sorpresa para
vos saber cuantos sucumben de enfer-
medades de Ríñones y vejiga en una
o otra forma. SI el paciente no esta
fuera del alcance de la medicina, el
Remedio de Foley lo curara. No falta
que la compra rsaulta satisfactoria. E gran satisfacción comparar en
zón, o ríñones entonces pruebe esta
ejemplares de la Leyes de Sesión
desde 1807 y de las Leyes Recopila-
da de 1897 en Idioma castellano.
Dlrljlrse a la Compañía Impresora del
ñía de Agua y Alumbrado de
Santa Fé ha sido alzado este ano una llanda como esta- Cada artlcu lo lleva contigo tu garantía- -admírame Imitación de cale. El Dr.
dos, para inserción en las colum-
nas incnmprables de Danny.
Ultimamente supo el Nuevo
Mexicano de Insinuaciones al
efecto que muchos de los tele-
gramas espontáneos enviados a
Washington protestando contra
la decapitación de este modelo de
virtudes como '"un golpe de
muerte á la reforma en Nuevo
México," fueron pagados del
fondo en cuestión. Deseando
refutar rutror tan escandaloso
por medio de referencia á los re-
gistros originales, este periódico
suplicó que los fehacientes de
este fondo con tigen te fuesen exa-
minados para verificación, y en- -
Shoop muy detenidamente ba ImitadoNuevo Mexicano.de MU, 000 á 6, 000, y estoúltimo ireland. sabor y aroma a lo cafes de Jara
Moca y eln embargo no entran en
composición ni un solo grano de S. Spitz,Cleanses ths cafe verdadero. l.n Imitación del" del Dr. Scuoop eataCures Biliousness, SickHeadache, Sour Stom-ac- h,
Torpid Liver and
Chronic Constiparon.
ORINO
Laxative Frnil Syrup
thoroughly and cíes
sallow complexión o
pimples and blotchs
M la f :srn's)il Pabricantey Joyero.
Comerciante en Relojes
hecha de granos tostados puro, o
cereales con malta nueces etc. He-
cho en un minuto. No hay que esper-
ar mucho. Con seguridad le gustara a
Ud. De venta por Cartwrlght-Davl- s
Company. Joyas. DiamantesIRELAND'S PHARMACT.
Lo ajinare el dolor retís para
demostrarle primero antes dt que
fasta un solo oentavo lo que logren
mis pústulas rosadla para dolor Le
COLICO V DIARREA.
Dolencias en el estomago, cólico y
diarrea son prontamente aliviadas,
con el uso del Remedio Chamberlaln
para Cólico, Colera y Diarrea. Cuan-
do necesitéis tal medicina haced la
i eolia. De venta en todas las
EL CAMINO DIRECTO
te. 'Ahora ostáu trasquilando
sus ovejas.
Se hizo recuerdo al
Otero que el viérnes ante-
pasado fué el aniversario décimo
de su inauguración comoejecuti-vo'd-
Nuevó"México, cuyo pues
CATORCE PRI80 ÑEROS
DI SAN MIGUEL.
Catorce hombres convicios de
varios crímenes en el término re-
ciente de la corte de distrito del
condado de Sun Miguel, y sen-
tenciados á periodos en la peni-
tenciaria territorial, llegaron de
Las Vegas en la noche l do-
mingo pasado, Fueron traídos
mandara por correo gratis, une mues-
tra de ellas para prueba Analgésico
del Dr. Shoop. Para Neuralgia, Do-
lores d eabeia, Dolor de dientes, do-
lores de menstruación, etc., y las cuel-
es son todas debidas a la congestión
Los Campos Mineros de Colorado, Utah, Ne-
vada, a Denver, Colorado Springs. y
Pueblo. Es Por Rumbo Del
to ocupó por dos periodos.
No. sos Calle del Agüe,
8ARTA FB, M, M.
Cal m tlffpóüpórl u i tiradopor electricidad y con toda las
comodidades que puedan deiear-- e
para personal enferman.
Servicio de pri-
mera clase.
PRECIOS, de a 130
por temana, pa(0 Invariablemente
adelantado.
Tarjetas Profesionaleseu la sangre. Les Pastillas Analgési
cas del Dr. School sencillamente des-
truyen ol dolor distribuyendo la pre L DEIVE8 Y 110 ((ME.
sión ao natural de le sangre. Siendo
eso todo. Diríjase al Dr. Shoop, Ha RIÑONESá esta ciudad por el alguacilCleofas Romero y algunos de sus LICCENCIAD08 IN LEY.
cine, Wls. De venta por Klscher
Drug Company.
A TrrvesDel Fértil Valle de San Louis, También
Por el Pais de San Juan de & forado.
Para Imformucion en cuanto a Preoeos, Servicio de
Trenes, Literatura Descriptiva, Etc., Visiten ó Diríjanse
J. K. Hooper, tí. P. F. A . J. H. McBride, Agent
Denver, Colorado. Santa Fé, N. M.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.Suscríbanse al Nuevo Mexicano. MAX FROST,
diputados.
Este es el más grande consig
namientodecónvictosque se ha
reoibido esto ano en la prisión de
un silo lugar, y ha acrecentado
la populación ú cerca de tres
Abogado en Ley,
Nuevo México.Santa Fe
DEBILES.
Debilidad dt loa riflonts no ea altio debilidad
da loa nervios dt loa rffioues. La csum de la de-
bilidad de loa HlBonta como la del Coraxón y ladel Batdtttago no reaide en el úrgmio miaño sino
CARTWRIGHT-DAVI- S CO
No. 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la Especiería Mo. 4 Telefono de la Carnicería Ko 49
cientos. Dos jóvenes japoneses
hallados culpables del robo de
diamantes en una platería do Las
Vegas, figuraron en la delega
H B HOLT,
Abogado en Ley.
Les Cruces, Nuevo México.
Practica en las cortee de distrito asi
en loa nervios que loa gobiernan, loa guian yloa vigor lian. Si Reconstituyente del Dr. Shoop
ta una medicina preparada con el objeto únicode medicinar estos nervios.. Medicinar el ór-
gano en al ea perder tiempo y dinero,Al leduete la espalda, kí la oiiim le escalda, d
ea de color auhíifía rt ! tlpn fu tamas
It does not bave Ufe enough, thal'i
the trouble with your halrt There is
aomething wront with the luir.k..fk. Tk... , . . . . ,
Hair-F00- dción de malhechores que han cerno también ante la Corte Supremadel Territorio.
caldo en las garras de la loy. ae inst ae arignt o de otra de las peligrosasde loa rirlonea. pruebe el Reconsti-
tuyente del Dr. Shoop por un mea -- Pastillas d
,). aro wwiy arviniiThen feed them at oncel Cive them a regular bair-roo- Ayer'i HairVí.n, I , flh.Aka f a i n k.l. L .l , ... . . .ESPECIEROS X PANADEROS M CARNICEROS Dijeron llamarse Isro Kimuray uqnnw- -j quedar pienaiuemt con vene loo.
George Kumil. I 8 V
, me scaip neaimy ano iree rrom atnaruff.
JJjjtjejifiNjfleLa siguiente es una lista de los
RICHARD H. HANNA,
Abogado en Ley.
Telefono 6 . . Oficina, Bd. Orlffin
memos y recomenaamoa ei
ReconstituyentePECES EN TARROS. prisic ñeros, los crímenes de queVINAGRERAS GRATIS.Cada ves que reclbemos un "cargaSiempre tenemos en mano un surtí fueron convictos y las sentencias ESTABLECIDO EN 1S56 INCORPORADO EN 1903.mento de aceite de olivo, puesto en vi1) completo de pescado Importado en
tarros, el cual es muy propio para el ;que recibieron. Z 1nagreras de cristal de medio cuartillo, Macario Lopes, robo de reces,almuerzo o par amerendar. con retenedores de criatal, los cuales UN LA TI KND4 DKQ. W. PRICHARD,
Abogado y Consejero en Ley.
Practica eu todas las cortea de dis
del Dr. Shoop.Pescado en tomate, tarros de una diez y ocho meses.se puedan usar en la mesa para aceite
6 vinagre, cada una vale Meta. Juan Gonzalos, robo de un ca SELIGMAN BROS. CO.FISCHER ORUü COMPAÑIA.ballo, diez y ocho meses. trito y da ateneion especial a causasante la Corte Suprema del Territorio.
Oficina, Edificio del Capitolio, Santa
F, N. M.
HORS D'DEUVRE Arthur Mattney, por romper El Nuevo Mexicano es el 'Meo pa
Tenemos este buen estimulante, el pel en el Territorio que publica notl SK UAl.l.A l.u MUJOR Y MAS MJkVO K.Nel sello de un carro do tlete, tres
aflos.
cual esta compuesto de pepinillos, an cías por completo en asuntos de Inte
chovas, olivos, etc., en vasos de cris
libra, 26cts.
Pescado fresco, tarros de una libra,
Tarros de una libra 86 cte.
Octs.
Tarros ovaladoa de una libra, Fin-do-
Haddocka, iCeta.
MERMELADA DE NARANJA.
Mermelada de naranja, heciia en Es-
cocia de naranjas amargosas ee muy
usada, especialmente por loa Ingleses,
para el almuerzo. La 'enemoa en ta-
rros de una libra, 30cts.
res. La suscrlcion son solamente J 2.50
al ano. Suscríbanse y quedara satis
EFECTOS PARA DONAS, TRAJES DE MODALouis Brooks, por romper eltal de Muy fina; cada una SOots
fechos de lo que anunciamos.sello de un carro de flete, tres BENJAMIN
M. HEAD,
Abogado en Ley.
Santa, Fé. Nuevo México.FLOR IMPERIAL. aflos. Le mandare por corroo gratis, para Oficina, Ed. Sena, Avenida de Palacio.Aconsejamos que compren nuestro James Smith, por romper el provar su mérito, muestras de mi Be-huen pan durante el verano, pero ai ha constituyente del Dr. Shoop, y misello de un carro de flete, tres
anos.
libro sobre las enfermedades, Dlspepcen su propio pan, no falten en com-para la flor imperial, la cual ea la me-
jor que hay en el mercada. Especial
SB ItESlHKN ORÜKNES HABA
TUNICOS DE TODA CLASE,
HE DAN A KXAM1NAR MUESTRAS DELAS
ULTIMAS MODAS
SE ENCUENTRAN TAMBIEN LOS ELEGANTES
MODELOS DE STANDARD,
sla, Corazon,o Ríñones. Las enferme- -
Antonio Gonzales, escalamien dedes del estomago, corazón o ríñones CHARLES A. LAW,
Abogado en Ley.
Practica especialmente en la
mente adaptada para la hechura da son puramente síntomas de algún malto, tres aflos. Oflcl
NUESTRO CAPE.
Es el mejor que se produce en el
mundo, e Invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarán conven-
cidos que es cierto lo que
pan. 60 libras por 11.76. Ernest Harris, sodomía, un atrasado. No haga la equivocaciónque por lo general se hace de curar na de Terrenos, E. U.Clayton, Nuevo México.ano. los síntomas solo. Curar el síntomaLA CARNICERIA.
es curar al resultado de su enfermeFrancisco Padilla, robo de reNuestro comercio es cuartel general dad, y no In cansa. Debilidad en los
ces, diez y ocho meses.para compradorea particulares de car
nes frascas. Vendemos solamente car nervios del estomago los nervios In-teriores significa debilidad en el esIsro Kimura, robo, diez y ochone Inspeccionada por el gobierno, la
WlLLIAM H. H LIEWELLYN,
Abogado en Ley.
Las Cruces, Nuevo México,
Procurador de distrito de los Conda
meses. tomago siempre. Asi como también
el corazón y los ríñones que tienen
FRUTAS.
En lo que pertenece & frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
lemas, frambuesas, duraznos, albarl
coques, bananas, naranjos, ciruelas.
CUYOS PRECIOS NO PASAN DE ir, CENTAVOS.
Efectos Secos Por
Mayor y aí Menudeo.
SE DESPACHAN INMEDIATAMEMTE LAS
George Kumil, robo, quince
cual nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega i nervios Interiores que los gobiernan. dos de Dona Ana, Otero, Qrant, Lunameses. debilitándose estos nervios lndubable- -nosotros. Sierra, Tercer Distrito JudicialDsnnis Hart, escalamiento, munte le vendrá una debilidad orgán-
ica. Y aquí es donde el Reconetltuytres anos.
ente del Dr. Shoop ha obtenido toda ORDENES QUE NOS ENVIEN.robo do re- -Peter W. Nichols fama. Ningún otro remedio ase A. W. POLLARD,Abogado en Ley.
Procurador de distrito, Condado deees, dos anos. gura curar los "nervios interiores."También es para hincaasones, folllosl-Juan Sánchez, robo de reces Luna.
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN EL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL SE USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
dad, mal aliento, palidez, el uso del Demlr g Nuevo México.
POR MEDIO SIGLO LA CASA PRINCIPAL DE
NEGOCIOS EN LA CIUDAD.
Cejos de Estafeta 219 .......... Telefono 36
diez y ocho meses. Reconstituyente del Dr. Sehoop. Es-
críbame hoy por una muestra "i
libro gratis. Dr, Shoop, Raclne, Wls.
El Reconstituyente se vende por Fia-
rte!' Drug Company.
LA PROCESION DE DOMINGODE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD. ENTRE LA LLUVIA J. H. BONHAM E. C. WADE
BONHAM WADE,
Abogados en Ley,En esta oficina se venden toda
en las Cortea Suprema y
C Sin arredrarse por el aguacero
que caia sin intermisión y el lodoPRIMER BANCO NACIONAL de Distrito del Territorio, en las Cor
tes de Pruebas y en las oficinas dely charcos de agua en el suelo, INCORPORADO.
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. precios son mo
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja
Agrimensor General y de Terrenos B.varios centenares de personasHE SANTA. FE U.
tomaron parte en la procesión Las Cruces, Nuevo México.
del domingo eu la tarde, cuando mos que cuando vengan a la plaza sedignen visitar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
Institutor, bancarla mas vieja en
llü PUS J. PALEN, Prealdent
. L. WALDO, Vice Presidente.
Nu.-'- o Molleo. Establecido en 1870.
j HN U. VAUOHN, Contador
A. II. HRODHEAI). Asistente Contador.
H
e
8
c
H. B. CARTWRT6HT Y HNO.
Grano, Flor y Patata, Utensilios de Escri-ori-o
Medecinas de Patente y otras Varie-
dades.
ORDENES POR CORREO RECITABAN PRONTA
ATENCION
blancos necesarios.
llevaban la estatua de la Virgen,
la cual fué conducida de la capi-
lla del Rosario a la catedral, ha-
biendo terminado el novenario.
E. C. ABBOTT,
Abogado en Ley.
Practica en la Cortes de Distrito y
Oapltal S1S0.000 Sobrante y Gano Entero 55,000
Curación violenta y segura de las
almorranas se obtiene con el Ungüen-
to Mágico del Dr. Shoop. Fíjese que
esta hecho solamente para almorranas
Suprema. Pronta y cuidadosa aten-clo-
dada a todo negocio.
Procurador de Distrito por los Con
Ha sidodepositadaen su lugar en
uno de los altares de la Catedral
y allí permanecerá hasta que
se transa un negocio general bancarlo un todos sus ramos. Prestamos de dine y suaccion es positiva y satisfactoria. dados de Santa Fé, Hlo Arriba, Taos
ro bajo los términos mas favorables sobre todas clases de seguridad personal y iante Por Mayor.Almorranas con comezón, dolorosas,Internas o externas desaparecen co San Juan.Santa Fé, Nuevo México.venga la procesión subsecuente, mo por magia con su uso. Pomos SANTA FE, N. Mcolateral. Compra y vende bonos y trafica en todos los mercados por sus parro-
quianos. Compra y vende cambio domestico v eitrangero y hace transferlmlen- -
La procesión tardó en ponerse grandes con tapaderas de cristal 60
centavos. De venta por Pischer Drugtos de dinero por telégrafo a todas partos del mundo civilizado sobre términos
en marcha & causa déla lluvia,
pero como esta no paró prestó,
los que asistieron se pusieron-e-
Company. A. B. RENEHAN,
tan liberales como son dados por cualquier agencia transmitido, publica o prl Practica en las Cortes Suprema y deW. R. Ward de Dyesburg, Tenn., es Distrito. Especialidad eu Leyes deüla y siguieron adelante. Lavada. Interes concedido sobre depósitos en tiempo a razón de tres por ciento
mayoría iba protejida de para Minas y Terrenos. Piezas Edi-ficio Sena, Avenida de Palacio, Santa
Fé, Nueva México
INS1 1TUT0 MILITAR DE NUEVO MEXICO
ROSWELL; NUEVO MEXICO,
por ano, sobre un termino de seis meses o un ano. Se hace adelanto liberal so
re consignamlentos de anímalos y productos. El banco ejecuta todas las orde
cribe: "Esta es para certificar que he
usado el Jarabe Frutal Orino Laxativo
para constipación crónica y ha
ser, sin genero de duda un rem-
edio completo y pleno para esta en-
fermedad, y es con placer que ofresco
mi referencia concienzuda." De venta
en la Farmacia de Ireland.
guas, pero ya cuando llegaron á
la Catedral, muchos délos que
iban marchando tenian la ropa
nes de sus patrocinadores en la linea bancarla, y so esmora en extenderles trata
miento liberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios bien mojada.
solidos bancarlos. Se alquilan Cajones seguros pira depósitos, Bespstnosamen La Escuela Militar de Nuevo México Establecida y
Sostenida por el Territorio
CHARLES F. EABLEY,
General.)
Abogado en Ley.
Santa Fé, Nuevo México.
Con especialidad Asuntos de Terre
En esta oAcina se venden todaesollclta el patrocinio del publico NOTAS BREVES.
Mientras trataban de cruzar el no y Minas.
clase de blancos propios para los dife-
rentes oficiales. Los precios son mó-
dicos y al alcanse de todos los que ne-
cesitan tales artículos. A las perso-
nas que vengan de afuera les aconseja
Rio Gírande en un barco atestado
de gente, el sábado pasado, laEDWABD EHLE, FRANK W. CLANCY,
Abogado en Ley.
Procurador del Segundo Dlelrlto Ju
mos que cuando vengan a la plaza se
dignen vteltar la oficina del Nuevo
Mexicano y encontraran todos los
blancos necesarios.
Sra. Juana Abeyta y Lucero, su
pequefia hija y un muchachito se
dicial.ahogaron por motivo de haber
Seis instructores varones, todos graduados deOolegios afamados
del orientt Edificios nuevosy todo el mobiliario yeqnipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños,
obras de agua y todas las comodidades."
ENSEÑANZA, ASISTENCIA I LAVADO. 200 POR SESION
La sesión en tres periodos de trece semanas cada nno. Boswell
es una u calidad notable por su salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Reoentcb Natban Jarla, W. M. Beed, B. S. Ham ilton, J
Lea y A Oahoon. Para mas pormenores diríjanse á
EL CORONELIJ. W, WILSON,
Superintendente.
zozobrado el barco. Ocho per Practica en las Cortes de Distritoen la Corte Suprema del Territorio:NO OS QUEJEIS.Sios doliere el pecho y no pudisonas más estuvieron á pique de
Los Mejores Efectos a los
Precios mas Baratos en la
Tienda de Mercaderías de
EHLE
también ante la Corte Suprema de los
Estados Unidos en Washington.ahogarse entre las hinchadas
Albuquerque Nuevo México.
eres dormir a causa de una tos. Com-
prad una botella del Jarabe de Marr-ubl- o
de Bailan! y ya no tendréis nin-
guna tos. Haceos ahora de una bo
olas.
El mata perros anda ejercien
tella y esa tos no durara mucho. Esdo su oficio en Albuquerque, yá remedio para todas las enferme OSTEOPATIA.resultas de eso varios perros de dades pulmonales. La Sra. J ,
Qalveston, Texas, escribe: "No puedoVESTIDOS. decir lo bastante acerca del Jarabede Marrubio de Ballard. El alivio que
me ha dado es todo lo que necesito
valor perteneciente á vecinos
prominentes de la ciudad han
muerto envenenados. Un abo-
gado, que perdió un hermoso
perro de esta manera ofrece una
recompensa de tlOO por el apre
decir." De venta en la botica de
DR. CHARLES A. VVHEELON,
Osteopata.
No. 103 Avenida de Palacio.Flacher y Cia.
Trata con éxito enfermedades agu tiRecuerden que el Nuevo Mexicano das y crónicas sin drogas 6 medicinas.
samiento y convicción del vánda presenta a cada susTltor que pague Consultas Gratis. tieido nur i mi.su suscrlcion adelantada con una plulo ó vándalos. Horas: m. p. m. Telefono 156.
VESTIDOS AL ORObN MEDIERIA, PAÑUELOS, CUELLOS,
CORBATAS OE LANA. SOBRETODOS, CHAQUETAS DE
FUMAR, CAMISAS DE BAÑO, CACHUCHAS, SOMBREROS,
ROPA INERIOK, GUANTES, CAMISAS,
VESTIDOS.
ma de fuente como regalo. Ea el
único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La Buecrlclon son sola-
mente $2.50 al ano.
ACOPIO DE BORREGOS EN BUENA Y FINA.
LOS RANCHOS DEL SALADO. INGENIEROS DE MINERIA.
CONY I. BROWN,
Ingeniero de Minería,UN INFANTEEl M. A. Otero,
Secretario y de Ir, Escuela dedebe ser la alegría del hogar y lo
sera si le dais el Cream Vermífugo
de Whito el medicamento mas eficaz
Minas de Nuevo México.que ha venido del Rancho de la
Compañía Ganadera Salado á pa-
sar algunos días en s u casa, dice
Socorro, Nuevo México.
para lombrices que se ha ofrecido Ja
mas a la humanidad súmente. Bate
remedio se esta haciendo parte esenque las ovejas se hallan en muy
buena condición. Calcula que el
a lo
en la
INGENIEROS CIVILES Y DE MINE
Los Mejores Efectos
p recios mas Baratos
ESPECIERIAS.
Frotas Frescas y Legumbres
Hagan una Prueba de nuestro
Arroz, y demás Ingredientes
que dan Fuerza al Cuerpo.
Los mejores Cereales echos.
cial en familias bien arregladas. RIA
aumento de borregos que habráde Mercaderías deTienda
EHLE.
Una madre con hijos no puede pasar-
se sin una botella del Cream Vermí-
fugo de Whlte en la casa. Es el me-
dicamento mejor y mas puro que pue-
de comprarse con dinero. De venta
en la Botica de Flscher Y Ola.
CORBET Y 6MYTHE,
Ingeniero! civiles, de Minería y de
Hidráulica.
Ensayes y Contratos en Oeneral
Lado Oriental de la Plata, Santa Fé,
Nuevo México.
este afio en las partidas alcanza-
rá un promedio de 75 por ciento,
y considerándolo todo está muy
satisfecho del resultado. Nunca
ha visto los pásteos en mejores
condiciones que en la actualidad.
El departamento de obraa del NuevoHDWARD EHLE. Esquina Sudeste de la Plaza,
HANTA PE, N. M. Telefono No. 40.
Mexicano ea el mas bien equipado en
el Territorio. SI desean obras finas y
al estilo, venid a esta oficina y encon-
trareis todo a su gusto.
HIRAM I. BROWN.
Ingeniero civil y Agrimensor,
Agrimensor Mineral, B. U,
Santa Fé, Nuevo México.
Hay humedad en abundancia y a
consecuencia de eso mucho saca
U 1 II 11,1 lllll, - - ..- - . . ..U.H.I.. .. WBBBMBBBBBg"" ...
TELESFORO RIVERAoiudad á principios de la semana
con catorce prU'oneros senten-
ciados á la penitenciarla dunnte
el tértniuu redante de la Curte
de Distrito, tenido en Las Vegas Charles Jlfeld Cia.
El Mu Grande Comercio De Abastos Al Por
Mayor En Nuevo México.
LISTO II HERIR ORDENES PEQUEttJIS 0 GBHWDES POR 6BMIB COSÍ.
Abarrotes Quincallería. Herramientas. Talabartria. Loza de Chi-
na, Efectos Secos Nociones, Botas y Zapatos, Sombreros, Modi-
stería, y Ropa.
COMPAREN
NUESTROS Efectos y Precios. Podemos Suplir a Vdes.
que Comerciantes Lejanos HAGAN UNA
Mas Prontamente y mejor
PRUEBA.
Oficina Principal Las Vegas,
E8TA NOCHE.
SI queréis gozar mañana tomad las
Pastillas Chamberlaln para Estomago
e Hígado esta noche. Produclen un
efecto laxativo, grato, despejan la cá-
bela y limpian el estomago. Mues-
tras gratis en todas las Boticas.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
EL NUEVO MEXICANO
SABADO, JUNIO 22, 1907.
PERSONAL Y LOCA.
N, C. Mmitoyu, raaidente de
Madrid, estuvo en la ciudad el
domingo pasado visitando ásus
amigos.
El Jues Superior W. J. Mills
partió de Las Vegas el sábado
pasado de viaje para Nueva York
New Havei y otras ciudades de
la Nueva Inglaterra, y perma
nacerá allá un mes.
Don Néstor A mijo, 2o. y espo
sa, de Las Cruces, se hallan en la
ciudad y se hospedan en el Hotel
Clalre. Son residentes bien co-
nocidos del Valle de la Mesilla.
Don Juan Valdez, labrador de
la vecindad de Antón Chico, con-
dado de Guadalupe, estuvo el
pasado en la ciudad atendien-
do á negocios persc nales.
Romualdo Padilla, labrador de
los contornos de Santa Clara, es-
tuvo en la ciudad el miércoles
pasado y se hospedó en el Hotel
Normandie.
La, Sra. T. Rouault, de Las
Cruces, llegó á la ciudad el miér
coles pasado con objetode asistir
& los exámenes de la Academia
de Loreto. Hijas suyas asisten
' á dicho instituto y las llevará
consigo cuando se vaya para su
casa.
El secretario de la corte del
cuarto distrito judicial, Secun-din-
Romero, ha salido de Las
Vegas acompañado de su familia,
á pasar una temporada en su
rancho del Cuervo, en la parte
oriental del condado de San Mi-
guel.
Valentín Pacheco, labrador de
Tesuque, y pensionista viejo, es-
tuvo el lúnes pasado en la ciudad
visitando á su hijo Enrique Pa-
checo, juez de paz del precinto
18, que es tágravemente enfermo
en su residencia en la Avenida
de Palacio.
El alguacil Cleofes Romero, del
condado de San Miguel, acom-
pasado de los diputados A. M.
B&iley, Enrique Sena, Indalecio
Sena y Julián Estrada llegó á la
Estofas Medianas
y También Grandes
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DIPUTADO ASESOR
Nimbndo I Sábado Pasado y
a ha Calificado.
Tolósforo Rivera fué nombra-
do principal diputado asesor en
la tarde del sábado pasado por el
asesor Marcelino A. Ortiz. El
señor Ortiz lia estado en mala
salud por algún tiempo ? no oue- -
de atender personalmente á los
deberes de la oficina. Estu vo en
Ojo Caliento algunos dias toman
do baños allá pero ha vuelto y se
ba ido para Las Vegas. El señor
Rivera se calificó casi inmediata
mente al recibir su nombramien-
to y ostá ahora trabajando en la
preparación de las listas de tasa-
ción. Está bien familiarizado
con los deberes del empleo, ha
biendo sido asesor un término
durante los attos de 1809 v 19U0.
También sirvió un término como
juez de pruebas del condado de
Santa Fé.
PRINCIPIA LA CONTESTA
DE DELEGADO
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Junio 18. La
contesta de elección Lurrazolo-Andrew-
por el asiento de dele
gado de Nuevo México en el
Congreso Sexagésimo, es la más
importante de las quo están
pendientes ante el Congreso.
Ks ta tarde hubo avenir unción
ante el secretario principal
Browning, de la Cámara de Re-
presentantes, en la cual VV. B.
Childers representó al Delegado
Andrews y H. B. Fergusson re
presentó a Larrazolo. Childers
protestó que no habia niugiín
fundamento en la causa, que no
existia evidencia alguna para
probar las alegaciones do vota-
ción fraudulenta hechas por el
contestante, y que solamente el
testimonio de importancia debia
ser impreso. Fergusson con
tendió que todo el testimonio
fuese impreso. El argumento
fué acalorado y finalmente el se
cretario principal Browning de
cidió que seria impreso todo el
voluminoso fardo do enriele.
Este contiene mu'chas cosas que
de nada sirven pero que forma-
ran un tomo muy abultado.
EN UN APRIETO
USAD ALLEN'S FOOT-EAS-
Las señoras pueden usar zapa-to- s
ae un número más pequeño
desp-iesdo- l uso de Alien 's fpoi
Ease. Hace qne no lastimen
sapa tos nuevos ó apretados; da
Uivio á callos y juanetes. Es el
mayor descubrimiento del siglo
para la comodidad. Es remedio
cierto para pies sudosos,
i oloridos. En todas
las.baüeas y tiendas de zi patos,i" cts. No aceptéis ningún sus-
tituto. Para obtener jn empa-
que de muestra g cutis del Par-
che Sanitario Puut Kase, una in-
vención nueva, dirigirse á AlienS. Olmstéd, Le Roy, N. Y.
Si tienen algunos libros qun encua-
dernar trncdlos al Nuevo Mexicano.
Esta oficina tiene el mejor departa-
mento de encuademación que bay.
por el J uez Superior Mills.
El procurador general Oeorge
W. Prlcbard se marchó para
Denverel domingo pasado. El
objetode su vluje áda referida
ciudad toé asistirá laconveución
de terrenos públicos como unode
los delegados Je Nuevo México.
El Sr. y la Sra. Manuel B. Lu
cero, de Albuquerque están muy
regocijados por ia llegada de un
heredero el dia 12 del presente
en su residencia en ese lugar.
Es su primer niño. La madre y
el niBo gczan de completa salud.
Don A. A. Sena, escribano de
pruebas del condado de San Mi-
guel, ha ido á Denver por una
semana. A su regreso traerá en
su compaflla á su hiji, la Sta.
Emilia, que ha estado asistí ndo
como alumnado la Academia de
las Hermanas de Loreto en aque-
lla ciudad.
Los señores S.tt. Apodaca y
esposa, M. Apodaca y esposa, S.
Apodaca y esposa, y José Mon- -
toyn, arribaron á la ciudad el
miércoles pasado, de San Anto
nio y se hospedaron ec el Claire.
Vinieron para acá con el tin de
asistir á los exámenes de la Aca
demia de Loreto y del Colegio de
San Miguel.
Espérase que el nuevo parque
de base Util en esta ciudad esta-
rá acabado á tiempo para tener
alli un juego inicial el domingo,
dia 7 de Julio. Los Mclntosh
Browns de Albuquerque se han
comprometido á tomar parte en
este juego, que será el primero
notable en la estación local. A
la fecha están cercando el te-
rreno.
En la corte de distrito en Tie-
rra Amarilla, Carlos Valdez y
Crecencio Gonzalos, que se acu-
saron culpables de asesinato en
segundt grado, fueron sentencia-
dos á noventa y nueve anos de
prisión cada uno. En la causa
del Territorio contra Trinidad
Olguin y Henry Romero, acusa
dos deasesinato, los demandados
fueron presentados el sábado
pasudo y su juicio comenzó el lú-
nes. El licenciado A. B. Rene- -
han, de Santa Fé, es el defensor
de ambos.
En cumplimiento de una ley
ni
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Brown y sus razones para orde
nar que se desistiese de castigar-
lo más, el Dr. Knapp manifestó
que temía que el hombre se mu
riese en cualquier momento por
ser aficionado al ópio y tener el
corazón enfermo.
Declaró haber dejado la nota
sobre el escritorio del Capitán
Trelford, é Informado al super-
intendente de su tenor.
El abogado R. H. Hauna, que
representaba la parte del Capi-
tán Trelford, hizo al testigo muy
pocas preguntas en la contra
examinación.
El abogado Hanna quiso saber
cuantas veces acostumbraba el
Dr. Knapp ir á la penitanciaria
en su capacidad profesional de
médico. El Dr. Knapp contestó
que iba allá cuatro veces & la
semana.
MIGUEL A. ROMERO
ESTAFETERO EN E8TANCIA
Especial al Nuevo Mexicano.
Washington, Junio 17. Mi
guel A. Romero fué nombrado
hoy como estafetero de Estancia,
Nuevo México, para suceder á
H. li. Hawkms, que hizo dimisión
VENTA ESPECIAL.
Yo Ofreceré lo Restante de
mis Stmbreros c"e Verano,
a y bajo costo. G rras de Chi
quito, etc. No tarden en venir
Sudoeste Plaza.
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decretada por la Asamblea 37a.
requiriendo quo certificados de
nacimiento sean protocolados un
la oüeina dal escribano de prue-- ,
bas, los certificados siguientes
han sido protocolados en lo que
va del mes por el Dr. David
Knapp, que fué el médico de
asistencia en cada caso: J. R.
Valencia y esposa, un niño, naci-
do Junio lo.; Prauk James y es-
posa, una nina, nacida Junio II;
Juan Apodaca y esposa, un nifio,
nacido Junio ,18. Las madres y
sus orlas siguen bten.
Ceferino Baca está haciondo
buen progreso en la recaudación
del impuesto de capitación en
Santa Fé. Hasta la fecha ha
1600 y prosigue con su
taren. El superintendente J. A.
Wood, de las escuelas públicas
de la oiudad dice que alguna gen-
te parece estar mal informada
tocante al tiempo en que se debe
pagare! impuesto déla capita
oión, creyendo que tienen de
tiempo para pagar hasta el hn
del ano. El profesor Wood llama
atención al hecho que la ley dice
que el impuesto debe pagarse
dentro de treinta dias después
de la primera notificación, y que
puede entablarse demanda para
el cobro de la can tidad á la expi
roción de tal período.
No Descuidéis de los Niños.
En esta estación del ano la pri
mera flojedad no natural de los In-
testinos de un sino debe tener aten-
ción inmediatamente. Ia cosa mejor
que puede darse es el Remedio Chañe
berlaln para Cólico. Colera y Diarrea,
seguido de aceite de castor conforme
s ' frlje en cada botella del remedio.
De ver ta en todas las boticas.
los borregueros
logran 90 por ciento
Don José R. Martínez, de
Tierra Amarilla, lUgó á esta ciu-
dad el mártes pasado y perma-
necerá aquí hasta el sábado.
Vino á asistir á los ejercicios de
eximen del Colegio de San Mi
guel y de la Academia de las Her
manas de Loreto, teniendo en di
chas instituciones un hijo llama-
do Isaac Martínez, y á una hija,
la Sta. Higinia Martínez, como
alumnos. Sus hijos han sido
educados en elColegioysus hijas
en la Academia y él está muy
satisfecho de ios resultados obte
nidos. Es un ciudadano bueno y
respetado, un comerciante prós
pero y un criador de ovejas afor
tunado, y ha residido más de 25
attos en Tierri Amarilla. Es
nativo de esta ciudad y hermano
de Rómulo Marüntz, que fué
mariscal de los Estados Unidos
en esta Territorio durante 'a pri
mera administración de Cleve
land.
El señor Martínez informa que
en su comarca el uhij ulero de las
ovejas ha tenido muy buen éxito
yqusen la parte norte del con
dado de Rio Arriba el promedio
de borregos logrados seiá de 90
por ciento. Los animales están
en muy buena condición, grandes
y gordos. El abasto de agua y
pásteos son todo cuanto podia
desearse. Esta primavera las
nevadas y lluvias han sido más
que normales y ha prevalecido
mucho tiempo frió durante la es
tación de primavera. Con
de las frutas, las siem
bras de trigo, alfalfa y vegetales
se encuentran en muy buen '
y prometen abundante pro
ducto. Hay mucha agua para
riego. La gente de su comarca
troza de prosperidad y ostá con
tonta.
SARPULLIDO CURADO.
Una parroquiana nuestra habla pa-
decido (loa o tres anos do sarpullido.
I.o turo tan malo en las manos que
no podia atender a sus asuntos ca
seos. Una caja de la Salvia de
Chamberlaln la curo. Los medica-
mentos de Chamberlaln dan esplendi-
da satisfacion a esta comunidad. M.
H. Rodney & Co., Almond, Ala. Las
medicinas de Chamberlaln se venden
i n'od " las bot'cas.
MUERE DE MAL
DE CORAZON
El fallecimiento de la Sra.
Ignacia Dominguez de Chaves,
ocurrido el mártes pasado en la
residencia de la familia, en la
calle de García, provino de mal
de corazón.
La tinada tenia sesenta attos de
edad y habia residido to.la su
vida en Santa Fé. Su marido,
que fué Francisco Chaves, murió
hace muchos attos. Cuatro hijos
y dos hijas son las que sobre-- -
viven de la familia.
El funeral tuvo lugar el juéves
á las 6 de la mañana, siendo los
restos sepultados en el cemen
terio del Rosario.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano.
DESAHUCIADOS!
N. M. SANTA ROSA.
Certtflcados de nacimiento y de de-
función que se requiere lean SUtnlnlS-trado- s
al escribano de pruebas de
cada condado por módicos, parter-
as, asistentes y enfermero) baja
la ley nueva, se hallan de venta en
cantidades pequeñas o grandes por la
Compañía Impresora del Nuevo Mexi-
cano.
Ahora estamos recibiendo nuestras
i'ítufas de calenti.r, anibaí para la-
na, y carbón. NueBtra principal' "Tbs
Wllson," casi cerca do 100 n' Mentas
de esta ciudad están usando la "Wll-
son. Salva combustible, retiene el
calor por largo tiempo que cualquier
olra estura. Por esa razón las ven-
demos. Necesitan una estufa calen-
tadora, ya sea para lefia 6 carbón,
les poíemos salvar dinero, y danos
Kttsto por lo quo quieren. Tenemos
la Peninsular y la linea completa de
estufas grandes bochas por la Com-
pañía Manufacturera Exeelslqr, N'ucs
tros precios las venden, no so necesi-
ta mirarlas porque ya toa precios es-
tán puestos.
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And Supply Co.
sobrepasa mas que
restituido.
Periódico.
Hemos emano poniendo en lugar
un cargamento Jo muebles escogidos.
Este departamento esta en el según-d-
piso, y Ies pagará luspecclonarln
Agentes por los famosos carros de
TIJAet & Sons. Podemos darles á
prtoa mas reducidos que cualquier
otro comerciante.
Efecto propios para la astaclon
llegando diariamente.
Santa Fe Hdwe
La colobre junta do
Módicos Especialistas du
America y Europa io.,
Kueva York.
lili
Estampadores de Hule
CUANDO SE SALLEN ESCRIBIENDO LA MISMA COSA
FRECUENTEMENTE EN EL CURSO DE SUS NEGOCIOS,
RECUERDEN QUE UN ESTAMPADOR DE HULE LES SAI
VARA MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS
ESTAN USANDO AHORA MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
Tenemos Especialistas para las siguientes eriforuied,Hl-c- s
Reumatismo, Debilidad Nervosa, Indigestión, Enfer-
medades del Corazón. Malaria, Asllima, Gonorrea,. Calda
do Cabello, Enfermedades Pulmonares, Enfermedad
tanto do los Hombres como de las Mujeres, perma-
nente dolores de Cabeza, Enfermedades de los Ríñones y
del Hígado, Debilidad lrll, Enfermedades de las Mujeres
y otras curables por la Clónela Medica.
Oran eflcasldad de nuestra, famosas medicinas del Labo-
ratorio Orosl para las Enfermedades arriba mencionadas,
En nuestra extensísima practica usamos únicamente
dichos remedios síu cotnpeteucl los cuales cumplen con
el dtBeo del celebre Profesor Vulpian emitido en !a Aca-
demia Francesa do Ciencias el dia 22 de Octub o de 1882
on presencia de Iom mas celebres hombres de laCleusia Mo-
derna. Igualmente estos radicales remedios son garanti-
zados al Gublorno délos Estados finidos como medicinas
enteroiiente puras y libres do todas falsificaciones siondo
mairleuladus bajo el numero 340S con carta del 1 do Enero
de H07,
Nuestra junta de Doctores Especialistas eu combinación
LISTA DE PRECIOS.
f 'vT
Estampador de una linca, no mas que 2 2 pulgadas de largo, .lin-
eada linea adicional en el mismo estampador, 10c.
Estampador de una linea mas que 2 pero no mas que 3 2 pul-
gadas de largo 20c
Cada linca adicional en el mismo estampador, 15c.
Estampador de una linea, mos qne 3 2 pero no mas quo cinco pul-
gadas de largo, por pulgada 5c
Cada linea adicional, el mismo precio.
Lineas encorbadac en el contador del Estampador como dos linea.
Ornamentos de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio-
nales.
Tamaños mas grandes a precios proporcionados.
Donde el tipo quo se usa ea mas que media pulgada en tamaño, car-
gamos por una linea por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Fechador local, cualquier plaza, y fecha por diez anos $1.00
Fechador del Diario, mes, dia y ano cu pulgadu .r0c
Fechador Regular de Linea 35c
Defiance o Fechador y Banda de Moldo $1.50
Firma Fac Similc, Estampador de Hnle y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Check" $1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIRIJANSE A LA
con el exclusivo uso ee nuestras famosas medicinas Orosl
goza actualmente de un renombro sin igual, pues ha ot- -
como el monstruo de la enfermedad es vencido por el brazo poderosode la ciencia, armado del medicamento.
La ciencia medica está representada, en este caso, por el
DOCTOR COLLINS MEDICAL INSTITUTE
Enfermos!! Poned término á vuestros padecimientos! Obtenedla salud á que tenéis derecho como seres vivientes civilizados!!
Escasa remuneración! Exito seguro!! Curación radical!!!
' Unica institución en su class que cuenta con especialistas
médicos para cada enfermedad.
Los enfermos que no puedan acudir á nuestro Gabinete de Con-
sultas, lograrán la curación de sus dolencias mediante nuestras
consultas pok escrito. fDada la excelente organización de este Instituto Médico, se
pueden enviar las medicinas a cualquier pais del mundo, facili-tando, al propio tiempo,.mediantesus numerosas relaciones bancarias,el pago de las mismas.
Consúltenos sin perdida de tiempo porque la salud es laVida: asi han hecho miles de personas que hov nos deben su
BIENESTAR.
LOS RESULTADOS NO SE HARAN ESPERAR. QUEDAREIS SATIS-
FECHOS Y AGRADECIDOS.
La curación, es la regla; el alivio, la exención. Si no tieneVd. nuestro interesante libro "guia de la salud'-- , remítanos
unas estampillas de correo,- sin cancelar, para el Jrdnqueo. y se lo
enviaremos a su nombre y dirección. Este libro de gran utilidad
por los sabios consejos que contiene, consta de 176 páginas, con mu-
chos gravados explicativos y LAMINAS EN colores muy interesantes.
, Diríjase al
DR. E.C. COLLINS MEDICAL INSTITUTE,
1 40 West 34th Street. NEW YORK. U.S..
onido resultados frecuentemente maravillosos y con airo
irgulln lan.amos eeto anuncio ntro todo el sufrleute pue
blo ofreciéndolo nuestras Infalible y
radical ayuda medica, con la garantía, qun dado el caso
nuestras medicines no resulten satisfactoria! pueden ser
devueltas, con tal que lo consumido no
un tercio, y oí dinero sera prontamente
No tarden pues en dlrijlrse a esta Infalible fuente de sa- -
'nd, describiendo detalladamente todos los síntomas, para
recuperar positivamente el tesoro mas grand"i del mundo
Li SALUD! Dirección:
Al Escribir Sírvanse mencionáronte
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO
MEXICANO, SANTA FE, N. itt.
AMERICA EUROPA, CO.,
Columbas Ave., Nueva York.
